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RESUMEN
Uno de los temas más tocados en la última década, en cuanto a energía se refiere, 
vienen a ser las energías renovables. Estas son fuentes de energías limpias, 
inagotables y crecientemente competitivas .Claro ejemplo, la energía solar, que sigue 
cierto proceso de obtención y en donde se observó factores que inciden negativamente  
en el rendimiento de dicho proceso. Es por ello que surgió el interés y la búsqueda de 
alternativas de solución para el problema. El objetivo principal del presente artículo 
está basado en la optimización de los paneles solares, específicamente el ángulo de 
incidencia que forman las celdas fotovoltaicas con las emisiones solares. Además se 
buscó resolver la problemática de abastecimiento de energía eléctrica que afecta a 
ciertas zonas del Perú, que fueron seleccionados considerando dos factores: regiones 
con alta radiación solar y regiones con bajo índice de energía eléctrica. Para el 
desarrollo del problema se elaboró un primer prototipo de madera, la cual contiene 
servomotores, sensores de luz y un microcontrolador, que se basan en un algoritmo de 
seguimiento. Además se elaboró un segundo prototipo metálico con correcciones 
mecánicas. La función principal de este prototipo es el redireccionamiento constante 
del panel solar hacia la ubicación de mayor incidencia solar. A través de pruebas 
manuales tomadas en intervalos de tiempo con el multitester a lo largo de un día con 
dos paneles, uno estático y otro con el prototipo, obtuvimos resultados favorables que 
confiamos que al largo plazo lograrán ser sostenibles y rentables. 
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